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Latar Belakang :Depot-Medroxyprogesterone Acetate (DMPA)  yaitu 
kontrasepsi parenteral yang mempunyai efek progesterone yang kuat dan efektif. 
Penggunaan selama 10 tahun atau lebih dapat mempengaruhi kadar estradiol yang 
dapat melipat gandakan risiko terkena kanker payudara. 
 
Tujuan :Menganalisis adanya hubungan penggunaan injeksi Depot-
Medroxyprogesterone Acetate (DMPA)  terhadap kadar estradiol pada penderita 
kanker payudara 
 
Metode :Rancangan penelitian ini adalah penelitian analitik observasional dengan 
pendekatan case control. Sampel dalam penelitian ini adalah 22 orang  . Teknik 
sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah Consecutive Sampling. 
Subyek penelitian dibagi 2, kelompok I pasien Kanker Payudara dengan riwayat 
injeksi Depot-Medroxyprogesterone Acetate (DMPA) sebagai kontrasepsi lebih 
dari 10 tahun,  dan kelompok II pasien Kanker Payudara tanpa riwayat injeksi 
Depot-Medroxyprogesterone Acetate (DMPA). Tiap kelompok diukur kadar 
estradiol dari sampel darah dan pemeriksaan dilakukan di laboratorium, dengan 
pemeriksaan ELISA estradiol. Data yang diperoleh diuji dengan Uji Statistik Fisher's 
Exact Test karena data tidak berdistribusi normal, uji beda dengan menggunakan 
SPSS 19.0. 
 
Hasil :Berdasarkan hasil pengukuran menggunakan Estradiol ELISA kit DRG® 
diketahui bahwa tidak ada peningkatan kadar estradiol baik pada Pasien Kanker 
Payudara dengan riwayat injeksi Depot-Medroxyprogesterone Acetate (DMPA) 
sebagai kontrasepsi selama 10 tahun, (kelompok I) dan Pasien Kanker Payudara 
tanpa riwayat injeksi Depot-Medroxyprogesterone Acetate (DMPA) sebagai 
kontrasepsi, (kelompok II). Hasil uji mann whitney pada penelitian ini 
menunjukkan p = 1,000   (p >0,05). Dengan demikian tidak adanya hubungan 
antara penggunaan injeksi Depot-Medroxyprogesterone Acetate (DMPA)  dengan 
peningkatan kadar estradiol selama 10 tahun, yang dapat meningkatkan resiko 
terjadinya Kanker Payudara. 
 
Simpulan : Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 22 Pasien 
kanker payudara sejak bulan Maret 2016 sampai dengan Mei 2016 di sub bagian 
Bedah Onkologi RS Dr. Moewardi Surakarta. Maka dapat disimpulkan bahwa 
penggunaan injeksi Depot-Medroxyprogesterone Acetate (DMPA) tidak 
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ESTI WIDIASARI. NIM: S501008026. 2016. Relations The use of 
injection Depo-Medroxyprogesterone Acetate (DMPA) With Estradiol Levels in 
Patients with Breast Cancer.  
 
 
Background: Depot-Medroxyprogesterone Acetate (DMPA) is a parenteral 
contraception that has the effect of progesterone that is strong and effective. The 
use for 10 years or more can affect estradiol levels that can multiply the risk of 
breast cancer. 
 
Objectives: Analyzing their relationship-use injection Depo 
Medroxyprogesterone Acetate (DMPA) on levels of estradiol in breast cancer 
patients 
 
Methods: The study design was observational analytic study with case control 
approach. The sample in this study was 22 people. The sampling technique used 
in this study was Consecutive Sampling. Subjects were divided 2, Group I breast 
cancer patients with a history of injection Depot-Medroxyprogesterone Acetate 
(DMPA) for contraception more than 10 years, and the group II breast cancer 
patients without a history of injection Depot-Medroxyprogesterone Acetate 
(DMPA). Each group estradiol levels were measured from blood samples and 
checks in the laboratory, with ELISA estradiol. The data obtained were tested 
with Fisher's Exact Test Test statistics because the data are not normally 
distributed, different test by using SPSS 19.0. 
 
Results: Based on the results of measurements using Estradiol ELISA kit DRG® 
note that there is no increase in estradiol levels well in Breast Cancer Patients with 
a history of injection Depot-Medroxyprogesterone Acetate (DMPA) for 
contraception for 10 years (group I) and Breast Cancer Patients without a history 
of injection Depot- medroxyprogesterone acetate (DMPA) for contraception, 
(group II). Mann Whitney test results in this study showed p = 1.000 (p> 0.05). 
Thus no correlation between the use of injection Depot-Medroxyprogesterone 
Acetate (DMPA) with elevated levels of estradiol for 10 years, which could 
increase the risk of breast cancer. 
 
Conclutions: Based on the results of a study of 22 breast cancer patients since 
March 2016 until May 2016 in the sub-section of Surgical Oncology Hospital Dr. 
Moewardi Surakarta. It can be concluded that the use of injection Depot-
Medroxyprogesterone Acetate (DMPA) is not associated with increased levels of 
estradiol. 
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